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Mount St. Joseph 
46 Matches played 
33 Wins, 13 Losses 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
------------------
Positives 
# Name MP GP K E TA ATK% A TA AST% SA BS BA DG 
--------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 46 133 186 95 692 .132 36 162 .222 30 3 25 685 
6 Miller, E. 28 78 251 85 598 .278 6 45 .133 0 12 27 94 
8 Zehr, A. 46 136 755 297 1784 .257 27 159 .170 48 88 73 588 
9 Hass, L. 43 97 140 84 434 .129 4 52 .077 5 11 23 149 
10 Sloan, J. 8 13 14 10 62 .065 1 10 .100 0 1 3 27 
11 Henry, D. 42 113 1 2 14 -.071 25 127 .197 17 0 1 224 
12 Cruz, L. 43 128 3 9 42 -.143 5 40 .125 13 0 0 400 
14 Huggler, L. 15 27 0 1 10 -.100 28 82 .341 2 0 1 70 
15 Miller, C. 36 107 276 86 824 .231 7 60 .117 4 48 47 153 
16 Royal, L. 32 51 47 26 147 .143 6 28 .214 2 4 10 66 
20 Yankovich 3 3 1 2 4 -.250 0 1 .000 0 0 0 3 
21 Hauser, D. 35 103 151 70 537 .151 15 108 .139 21 8 32 490 
22 Jacobs, K. 15 23 3 3 21 .000 5 19 .263 7 0 1 61 
32 Hartman, A. 46 134 90 38 400 .130 1401 4058 .345 65 8 50 521 
34 Miller, A. 6 9 6 3 25 .120 2 13 .154 0 1 1 23 
TEAM TOTALS 46 136 1924 811 5594 .199 1568 4964 .316 214 184 294 3554 
TEAM BLOCKS: 331 
--------------------------------------------------------------------------------
Negatives Per Game Average 
# Name GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
--------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 133 605 42 59 39 1. 40 0.27 0.23 5.15 0.21 1. 05 
6 Miller, E. 78 42 2 60 6 3.22 0.08 0.00 1. 21 0.50 0.87 
8 Zehr, A. 136 643 52 189 92 5.55 0.20 0.35 4.32 1.18 2.45 
9 Hass, L. 97 127 16 78 16 1. 44 0.04 0.05 1. 54 0.35 1.13 
10 Sloan, J. 13 15 6 8 2 1. 08 0.08 o.oo 2.08 0.31 1. 23 
11 Henry, D. 113 385 27 0 22 0.01 0.22 0.15 1. 98 0.01 0.43 
12 Cruz, L. 128 433 50 0 24 0.02 0.04 0.10 3.13 0.00 0.58 
14 Huggler, L. 27 87 7 2 11 0.00 1. 04 0.07 2.59 0.04 0.74 
15 Miller, C. 107 70 7 132 6 2.58 0.07 0.04 1. 43 0.89 1. 36 
16 Royal, L. 51 81 9 20 15 0.92 0.12 0.04 1. 29 0.27 0.86 
20 Yankovich, s. 3 3 0 0 2 0.33 0.00 0.00 1. 00 0.00 0.67 
21 Hauser, D. 103 432 24 58 43 1. 4 7 0.15 0.20 4.76 0.39 1. 21 
22 Jacobs, K. 23 65 10 5 10 0.13 0.22 0. 30 2.65 0.04 1. 09 
32 Hartman, A. 134 764 0 86 47 0.67 10.46 0.49 3.89 0.43 0.99 
34 Miller, A. 9 20 3 2 2 0.67 0.22 0.00 2.56 0.22 0.78 
TEAM TOTALS 136 3772 255 699 337 14.15 11. 53 1. 57 26.13 2.43 9.49 
--------------------------------------------------------------------------------
